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1.1 	
V
altatie  14  välillä  L
aitaatsilta - 
M
ertala, yleissuunnitelm
a  1987  
Savonlinnan keskustan vaikean liikennetilanteen ratkaisem
iseksi  on 1970- 
 ja  1980-luvuilla tutkittu useita eri ohikulkutie-  ja  nfl-
nakkaiskaturatkaisuja. Liikennejärj estelm
än  suuntaviivat hah-
m
oteltiin "Savonlinnan  tie-  ja  katuverkon  runko- ja  kehittä-
m
issuunnitelm
assa"  1986. Y
leissuunnitelm
a  ohikulkutien raken-
tam
iseksi Laitaatsillasta M
ertalaan valm
istui  1987. 
Y
leissuunnitelm
an  m
ukaan ohikulkutie kulkee Talvisalon kaut-
ta, ylittää H
evonpäänlanden, seuraa V
erkkosalm
en  ja  K
oululah-
den  eteläisiä rantoja, kulkee R
uislanden vanhan asutuksen läpi  ja  seuraa valtatien nykyistä linjaa Kyrönsalmesta Mertalaan. 
 Tie on 
yksiajoratainen, 11 m
  leveä  ja  eritasoliittym
in  varustettu. K
evyt- 
liikennettä varten  on  esitetty erilliset väylät.  Tien m
itoitusnopeus  keskusta-alueen ulkopuolella 
 on 80 km
/h.  K
eskeisellä osalla 
rautaticasem
alta K
yrönsalm
een m
itoitusnopeus  on 70 km
/h. 
Liikennej ärjestelm
ään  kuuluu oleellisena osana rautatien rinnalle 
sijoitettu uusi K
yrönsalm
en katusilta. Erillisenä hankkeena toteu-
tettuna  se  vähentää K
yrönsalm
en toisen valtatiesillan raken-
tam
isen tarvetta. 
Y
leissuunnitelm
a  ei ota kantaa syväväylän siirtoon. Tiejärjestelyt  on 
 suunniteltu siten, että syväväylä voidaan sijoittaa joko A
ho- 
lahteen  tai Laitaatsiltaan. 
Y
leissuunnitelm
an kiisittely 
TV
H
  hankki yleissuunnitelm
asta Savonlinnan kaupungin sekä eri 
virastojen  ja  laitosten lausunnot. H
yväksym
ispäätöstä yleissuun-
nitelm
asta ei ole tehty, koska tarkistustarpeita ilm
eni  jo  lausun-
tokirroksen jälkeen. Lausunnoissa tuotiin esille seuraavaa: 
Savonlinnan kaupunki ilm
oitti, ettei valtuustolla ole 
huom
autettavaa yleissuunnitelm
an johdosta.  Ja
t-
kosuunnittelussa  pyydettiin selvittäm
ään R
uislanden  ja 
 Savontien enitasoliittym
ien  linjausta sekä Piispan- 
m
äen koulujen m
elukysym
yksiä. 
* 	
Y
m
päristöm
inisteriö piti esitettyjä ratkaisuja yleisesti 
tyydyttävinä  ja  ohikulkutien tarvetta  varsin  ilm
eisenä. 
Lisäksi korostettiin, että  tie  ja sen  ym
päristö vaatii 
korkealaatuista toteuttam
ista. 
* 	
M
ikkelin lääninhallitus kiinnitti huom
iota ym
päris- 
tökysym
yksiin  ja  esitti, että ym
päristöhaittoja voitai-
siin lieventää tyytym
ällä kevyem
piin liittym
äratkai-
suihinja tehostam
alla nykyisen katuverkon liikenteen- 
ohjausta. 
* 	
M
ikkelin vesi-  ja ym
päristöpiiri  hyväksyi periaat- 
teessa suunnitelm
an edellyttäen, että esitettyjä tavoit-
teita  ja  ennusteita pidetään oikeina. 
* 	
M
useovirasto kiinnitti huom
iota tien m
aisem
allisiin 
haittoihin  ja  Laitaatsalm
en  rakennus-  ja  kulttuunihis-
torialliseen telakkam
iljööseen. 
* 	
E
telä-Savon seutukaavaliiton  m
ielestä ohikulkutie 
tulisi toteuttaa ehdotetulla tavalla. 
* 	
Suom
en luonnonsuojeluliitto esitti suunnitelm
an 
hylkääm
istä tien aiheuttam
iin ym
päristöhaittoihin 
vedoten. 
* 	
Puolustusm
inisteriöllä, m
erenkulkuhallituksella  ja  
rautatiehallituksella  ei ollut huom
autettavaa suun-
nitelm
asta.  
1.2 	
Syväväylää  koskevat selvitykset 
Syväväylän siirtäm
isen tarve hankalasti liikennöitävästä K
yrön-
salm
esta  on  todettu useissa eri selvityksissä. Syväväylä voidaan 
siirtää Laitaatsalm
een  tai A
holahteen. Y
m
päristölliset,  tekniset  ja 
 taloudelliset seikat huom
ioon ottaen m
uita sijoitusvaihtoehtoja 
ei ole. Siirtoa pohtinut työryhm
ä ehdotti raportissaan syväväylän 
siirtäm
istä Laitaatsalm
een  jo  vuonna  1990  ("Syväväylän siirto, 
Savonlinna, lokakuu  1983). 
Y
leissuunnitelm
a  syväväylän sijoittam
isesta A
holahteen  on  tehty  1985 
 ja  sitä  on  tarkistettu  1986. A
holanden  ja  Laitaatsalm
en  vaihtoehtoja 
 on  tutkittu m
allikokeilla  1987.  N
äiden töiden lisäksi  on 
 tehty useita suppeam
pia selvityksiä  ja  m
uistioita  sekä m
aas-
totutkim
uksia siirtokysym
ysten ratkaisem
iseksi. 
Syväväyläraportti  1989  
Syväväylän siirto  ja  valtatien  14  parantam
inen kytkeytyvät kun-
teästi toisiinsa. Täm
än takia tutkittiin keväällä  1989 yleissuun-
nitelm
an tarkistustyön  alussa syväväylän sij oittam
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2.1 	
T
utkim
ukset 	
2.2 	
Liikenne—
ennuste 
12 
A
ikaisem
m
at selvitykset 
Savonlinnan kaupunkialucen liikenneolojen selvittäm
iseksi teh-
tiin  1983 - 1986 poikkileikkaus-  ja liittym
älaskentoja,  m
äärä-
paikkatutkim
us sekä nopeusm
ittauksia. Tutkim
usten tulokset  on  esitetty raportissa "Savonlinnan 
 tie-  ja katuverkon runko- ja 
kehittäm
issuunnitelm
a,  1986"  ja  "V
altatie  14  välillä Laitaatsilta - 
M
ertala, Savonlinna, yleissuunnitelm
a,  1987".  
Tutkim
ustulosten pohjalta  on  laadittu liikenne-ennusteet, jotka  on 
 esitetty sam
oissa raporteissa. 
T
äydentävät selvitykset  1988  -  1989  
Liikenne laskettiin koneelli  esti syys-,  loka- ja  m
arraskuussa 
1988  kuudessa keskeisessä valtatiereitin kohdassa. Laskentoja 
jatkettiin  1989 satunnaisina tarkkailulaskentoina  sam
oissa  pis- 
teissä.  
K
eskustan pysäköintiä selvitettiin rekisteritunnustutkim
uksin  ja 
pysäköintihaastatteluin  lokakuussa  1988.  
Seitsem
än keskeisen liittym
än liikennevirrat laskettiin m
aalis-
kuussa  1989. 
Liikennelaskentojen  perusteella m
uodostettu valtatiereitin arki-
päivän nykyliikenne  on  esitetty kuvassa  2.  Suurin liikennem
äärä  on laskentojen 
 m
ukaan O
lavinkadulla H
aapasalm
en kohdalla, 
m
issä vuorokausiliikenne  on 26 000  ajon. T
ulliportinkadun 
liikenne  on 20 000 ajon/vrk  ja K
yrönsalm
en sillan  22 000  ajon! 
vrk. H
einäkuussa vuorokausiliikenne  on 20-25 %
  suurem
pi kuin 
vuoden keskim
ääräinen liikenne. V
altatiereitin liikenne  on  kas-
vanut vuosittain  6-10 %
  ajanjaksolla  1983 - 1988. 
V
altatiereitin nopeustutkim
us  tehtiin elokuussa  1989  ajam
alla 
aam
u-ja iltaliikenteen  m
ukana. T
utkim
us antoi sam
anlaisia 
tuloksia kuin  1984  tehty m
ittaus. Liikenteen nopeus vaihtelee 
norm
aalin aam
u-  ja iltaliikenteen  aikana keskustan kohdalla  15-
40 knj/h. K
yrönsalm
esta  itään  ja H
eikinpohjankadusta  länteen 
nopeudet ovat  35-65  kni/h. 
Liikenne-ennuste pohjautuu vuosien  1988 - 1989  tutkim
usten 
liikennetietoihin sekä  1986  tehtyyn ennusteeseen. Lisäksi ennus-
teen lähtökohtina ovat Savonlinnan kaupungin m
aankäyttösuun-
nitteiden m
ukaiset  asukas- ja työpaikkam
äärät  sekä autokannan 
kasvuennuste  ja autonkäytön  m
uutokset. 
M
aankäyttö 
Ennusteessa  käytetyt m
aankäyttöluvut ovat kaupungin  1985  laatiman suunnitteen mukaiset. Lukuja 
 on  korjattu lisääm
ällä 
H
evonpäänlanden - Talvisalon alueen uuden m
aankäytön tuom
at  1500 
 asukasta  ja  600  työpaikkaa. V
astaavasti  on  vähennetty sekä 
asukkaiden että työpaikkojen m
äärää keskustan ulkopuolisilta 
alueilta. M
aankäyttöluvut  osa-  alueittain sekä niiden m
uutokset 
vuoteen  2015  m
ennessä ovat kuvan  3  m
ukaiset. 
M
aankäyttölukuj  en  kokonaiskehitys  on  seuraava: 
vuosi 	
1987 	
2005 	
2015  
A
sukkaat 	
24 700 	
27 300 	
30 500  
Työpaikat 	
9 900 	
11 600 	
11 600 
A
utokanta  ja autonkäyttö  
A
joneuvoliikenteen ennakoitua nopeam
pi kasvu Savonlinnassa  on 
 pääosin aiheutunut henkilöautokannan voim
akkaasta kasvusta. 
H
enkilöautotiheys  1983  oli  255  ajon!1000 as  ja  1988  jo  340 
ajon!1000 as.  V
uoden  1986  liikenne-ennusteessa arvioitiin, että 
henkilöautotiheys vasta  1995  olisi  340 ajon/1000 as.  Ennuste  on  osoittautunut liian varovaiseksi. 
H
enkilöautotiheydeksi  j a henkilöautolla  ajettavaksi kilom
etri - 
m
ääräksi  on Savonlinnaa  varten tässä työssä kehitetty seuraavat 
arvot:  
1988 	
2005 
2015 
H
enkilöautotiheys 
(ajon/1000  as) 
340 	
480 
530 
A
josuorite 
(km
!ajon)  
17 200 	
15 600 
15 200  
Y
hteenlaskettu 
kasvukerroin  
1,28 
1,38  
Tunnusluvut ovat  3-5 %
  pienem
m
ät kuin vastaavat M
ikkelin 
piirin luvut tiehallituksen julkaisussa "Liikenne-  ja autokanta-
ennuste  1989 - 2010, 1989".  
L
iikenne-ennuste  2015  
Liikenne-ennuste  2015 on  esitetty kuvassa  2.  Siinä  on  otettu 
huom
ioon uudet ohikulkutiejärjestelyt. I.aitaatsalm
en, H
aapa- 
salm
en  ja K
yrönsalm
en  ylittävän liikenteen kehitys näkyy ku-
vasta  4. H
aapasalm
en  luvussa  on  m
ukana sekä O
lavinkadun että 
ohikulkutien liikenne . L
aitaatsalm
essa liikennem
äärä laskee 
vuonna  2000,  kun K
uussalm
en silta avataan liikenteelle. 
Liikennem
äärät  kasvavat vuoteen  2015  m
ennessä  1,5 - 1,9-
kertaisiksi.  V
uonna  2005  liikenne  on  noin  80 %
  vuoden  2015  liikenteen määrästä. 
Jotta keskustaan tuleva liikenne siirtyisi käyttäm
ään ohikulkutietä 
ennusteen m
ukaisesti , O
lavinkadun liikenteenvälityskykyä  on  rajoitettava rakenteellisin keinoin 
 ja  valo-ohjauksin. 
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L
iittym
ät 	
A
holahti -
 L
aitaatsilta 	
K
yrönsalm
i -
 M
ertala  
V
altatien liittym
ät suunnitellaan eritasoliittym
iksi, joiden ram
pit 
varustetaan erkanem
is-  ja liittym
iskaistoin. 
K
ellarpellon, Laitaatsillan  ja  A
sem
an liittym
ät suunnitellaan 
eritasoliittym
iksi  radan  läheisyyden  (rata on turvallisuussyistä 
ylitettävä eritasossa)  ja  vaikeiden m
aasto-olosuhteiden takia. 
R
iittävän turvallisuus-  ja liikennöitävyystason  saavuttam
iseksi 
A
sem
an, R
uislanden, M
iekkoniem
en  ja M
ertalan liittym
ät  suun-
nitellaan eritasoliittym
iksi. M
iekkoniem
en  ja M
ertalan liittym
ät 
ruuhkautuisivat tasoliittym
inä jo  vuonna  2000. 
K
evytliikenne 
Jalankululle  ja pyöräilylle  suunnitellaan erillinen kevytliiken-
neväylä. K
evytliikenne risteää eri tasossa valtatien  ja radan  kanssa. 
V
arusteet  ja  laitteet 
Tiet, kadut  ja kevytliikenneväylät valaistaan. Tieym
päristö  vii-
m
eistellään m
aastonm
uotoiluin  ja istutuksin. M
eluvalleja ja  -seiniä rakennetaan meluntorjunnan kannalta välttämättömiin 
paikkoihin. 
Y
likorkeat  kuljetukset 
Y
likorkeat  kuljetukset  on  voitava hoitaa uutta valtatietä pitkin 
Savonlinnan kaupunkialueen läpi. 
T
iealue  
V
altatietä varten m
uodostetaan asem
akaavoihin rakennuslain 
m
ukainen liikennealue. A
htailla alueilla liikennealueen  m
ini-
m
ileveys  vastaa tierakenteiden vaatim
aa tiealuetta. A
sem
akaava- 
alueiden ulkopuolella m
uodostetaan valtatielle suoja-alue, joka 
ulottuu  30 m
:n  päähän lähim
m
än ajoradan keskiviivasta. 
L
iikenne-  ja  suoja-alueiden rajat osoitetaan vasta tiesuunni-
telm
assa, jossa väylien tarkka sijainti m
ääräytyy.  
3
.2
 T
ie-  ja  ratajärjestelyt  
T
ie-  ja ratajärjestelyt  perustuvat Liikennem
inisteriön työryhm
än 
esitykseen jatkosuunnittelun pohjaksi, vrt, kohta  1.4. 
V
altatie sijoitetaan nykyisen tien kohdalle lukuunottam
atta  K
el-
larpellon länsipuolta,  m
issä  tie  ja  rata rakennusteknisistä  syistä 
siirtyvät pohjoiseen. V
altatie ylittää A
holanden kanavan siten, 
että vapaa korkeus  on 25 m
. R
atasillaksi on  suunniteltu nostosil-
ta,  jonka vapaa korkeus  on  ala-asennossa  14 m
  ja yläasennossa  25 m (LM:n 
 työryhm
än raportin m
ukaisesti). Jatkosuunnittelussa 
tullaan tutkim
aan kiinteän korkean  sillan  (25 m
) toteuttam
ism
ah-
dollisuuksia. 
R
antakoivikon länsipuolelle  rakennetaan eritasoliittym
ä, joka 
palvelee K
ellarpeltoa  ja R
antakoivikkoa.  V
altatie rakennetaan 
R
antakoivikon kohdalla leikkaukseen m
eluhaittojen vähentäm
i-
seksi. 
L
aitaatsilta -
 Savontie  
V
altatie sijoitetaan nykyisen tien kohdalle. Laitaatsalm
een ra-
kennetaan uusi valtatiesilta nykyisen  sillan  eteläpuolelle. N
ykyi-
nen valtatiesilta voidaan vähäisin korjauksin parantaa toisen 
ajoradan tarpeisiin. 
Laitaatsiltaan  ja Savontien  kohdalle rakennetaan eritasoliittym
ät. 
Laitaatsillan eritasoliittym
än kautta järjestetään liikenneyhteydet 
Patterinm
äelle  ja K
ellarpellon itäosiin. Y
leissuunnitelm
assa  1987  esitetty valtatien 
 ja K
ellotornintien tasoliittym
ä  poistetaan. 
Savontie - H
aapasairni  
V
altatien linjaus  on  pääpiirteittäin yleissuunnitelm
an  1987 m
u-
kainen.  R
autatieasem
an kohdalla linja kulkee pohjoisem
pana.  Rata 
 siirretään Jukolansalon  ja H
aapasalm
en  välillä valtatien 
varteen. V
altatie  ja  rautatie risteävät Talvisalon pohjoispuolella. 
R
autatieasem
an kohdalle rakennetaan eritasoliittym
ä. Y
leissuun-
nitelm
assa  1987  esitetty valtatien  ja Savolankadun tasoliittym
ä  on 
 poistettu. 
H
aapasalm
i -
 R
uislahti  
V
altatie sijoitetaan K
oululanden etelärannalle. R
uislahteen  ra-
kennetaan eritasoliittym
ä. Y
leissuunnitelm
assa  1987  esitetty  radan viereinen Kyrönsalmen katusilta 
 on  poistettu suunnitel-
m
asta. 
V
altatien linja seuraa nykyistä tietä. M
iekkoniem
estä M
ertalaan 
valtatie painetaan leikkaukseen m
eluhaittojen vähentäm
iseksi. 
M
iekkoniem
een  ja M
ertalaan  rakennetaan eritasoliittym
ät.  
3.3  M
aap
erä  ja pohjarakennus  
K
allioiset m
äet  ja m
oreenim
aat  ovat alueella vallitsevia. M
äkien 
välisissä painanteissa  on pienialaisia  soita. K
yrönsalm
en itäpuo-
lisilla alueilla olevissa painanteissa esiintyy silttiä. V
esistöjen 
kohdalla olevissa painanteissa  on  lieju-, savi-  ja silttikerroksia 
m
oreenin  päällä. Pehm
eiden kerrosten paksuus  on  yleensä  alle  4 m. Mertajärven 
 kohdalla niiden paksuus  on  jopa  10 m
. 
A
holanden  alueen kivilaji  on  tutkim
usten m
ukaan kiillegueissiä. 
Suuren kiillepitoisuuden vuoksi  se  ei sovellu päällystekerroksiin 
eikä  kovin  hyvin m
yöskään sitom
attom
aan kantavaan kerrokseen. 
A
lueen m
uiden kallioleikkausten kivilajit ovat todennäköisesti 
sam
oja. 
Pehm
eikköalueilla tiepenkereiden  ensisijaisena perustam
istapana  on 
 suunniteltu käytettäväksi m
assanvaihtoa. M
erkittävim
piä 
m
assanvaihtoalueita ovat H
uuhm
arlahti, H
evonpäänlahti, K
oulu- 
lahti  ja M
ertajärvi.  M
yös pengerpaalutusta tullaan käyttäm
ään.  
3.4 	
SilIat  
H
ankkeeseen sisältyy noin  40  siltaa. N
iiden vaikutus ym
päris-
töön  on  m
erkittävä. Silloista  on  tässä suunnitteluvaiheessa tehty 
vasta alustavia luonnoksia. Jatkosuunnittelussa kiinnitetään 
erityistä huom
iota arkkitehtonisten, teknisten  ja ym
päristöllisten  kysymysten yhteensovittamiseen. 
H
aapasalm
en -  K
asinon  alueen sillat  ja rantarakenteet m
uodos-
tavat laajan, kaupunkikuvalle tärkeän kokonaisuuden. K
yrönsal-
m
en  nykyisen valtatiesillan viereen rakennetaan toista ajorataa 
varten kiinteä silta. 
Siltam
ateriaalina  käytetään yleensä teräsbetonia. Suurten siltojen 
kannatinpalkit ovat terästä. A
holanden kanavan ylittävälle rauta-
tien nostosillalle rakennetaan ristikkokannattajat. V
altatien ylittä-
vät risteyssillat  rakennetaan pilarijaoltaan avariksi. K
evytliiken-
teen alikulkukäytävät  ovat kehärakenteisia. 
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A
se
m
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tie
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m
pp
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, K
yr
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lm
en
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du
n  
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m
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kk
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hl
io
nk
ad
un
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iit
ty
m
ä  
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  M
er
- 
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n  
m
ol
em
m
at
 ra
m
pp
ili
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 M
oi
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tie
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rv
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ka
du
n 
lii
tty
m
ä 
va
ru
st
et
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n 
vä
hi
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sk
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y-
  ja
 tu
rv
al
hi
su
us
sy
is
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hi
ik
en
ne
va
lo
in
.  M
ui
ss
a 
ra
m
pp
ili
itt
ym
is
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 ta
rv
ita
an
 h
iik
en
ne
va
ho
ja
 
va
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yö
he
m
m
in
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am
pp
ili
itt
yr
ni
en
 p
al
ve
lu
ta
so
  o
n  
hy
vä
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ill
ä 
vä
lit
ys
ky
vy
n 
ka
sv
uv
ar
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  v
uo
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n  
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iik
en
ne
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  %
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 p
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m
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.
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 k
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en
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t p
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at
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va
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K
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M
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pä
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 p
ur
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ra
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ik
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ev
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- 
lii
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nn
e 
ri
st
eä
ä 
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lta
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ns
sa
 k
ai
ki
ss
a 
er
ita
so
lii
tty
m
is
sä
  j
a  lisäksi muutama
ssa kevythiikenteen kannalta tärkeässä paikassa. 
O
la
vi
nk
ad
un
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lk
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  ja
 p
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rä
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os
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da
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 p
ar
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aj
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 m
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lii
ke
nt
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1 
in
ja
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op
ys
äk
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O
la
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nk
ad
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ne
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 k
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an
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ne
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lii
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nn
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m
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n 
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hd
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uu
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ht
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äl
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A
ho
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ht
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M
er
ta
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  o
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80
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ul
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 k
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ki
m
ää
ri
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  p
ol
iis
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tie
to
on
 tu
llu
tta
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en
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o-
on
ne
tto
m
uu
tta
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uo
de
ss
a.
 
O
nn
et
to
m
uu
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uv
ut
  v
as
ta
av
at
 m
ui
ss
a 
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up
un
ge
is
sa
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am
an
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yp
-
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si
llä
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äy
lil
lä
 s
aa
tu
ja
 tu
lo
ks
ia
 (T
V
H
: T
aa
ja
m
ie
n 
pä
äv
äy
lie
n 
lii
ke
nn
et
ur
va
hl
is
uu
ss
el
vi
ty
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 1
98
9)
.  K
or
ke
al
uo
kk
ai
se
n,
  2
+
2
-
ka
is
ta
is
en
  ja
 e
ri
ta
so
lii
tty
m
in
  v
ar
us
te
tu
n 
tie
n 
on
ne
tto
m
uu
sl
uv
ut
 
ov
at
 s
am
an
 s
el
vi
ty
ks
en
 m
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aa
n 
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lv
äs
ti 
al
ha
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pi
a.
 
Eri tiejaksojen onnettom
uusasteet ovat seuraavat: 
O
nnettom
uusaste 
henkilöonn./10 8  ajon.km
  
N
ykyinen valtatiereitti 
A
holahti—
Pihlajavedentie 	
20 
Pihlajavedentie—
K
yrönsalm
i 	
85 
K
yrönsalm
i—
M
ertala 	
30  
Parannettu valtatie  14 	
20  
(m
uualla saatujen onnettom
uus—
 
tilastojen perusteella) 
K
un lisäksi noin puolet O
lavinkadun liikenteestä siirtyy ohikul-
kutielle, arvioidaan henkilövahinko—
onnettom
uuksien m
äärän 
m
uuttuvan seuraavasti vuoteen  2015  m
ennessä: 
Jollei ohikulku—
 	
Jos ohikulkutie 
Tiejakso 	
tietä rakenneta 	
rakennetaan 
A
holahti - Laitaatsalm
i 	
3 	
3 
Laitaatsalm
i—
K
yrönsalm
i 
- 	
katuverkko 	
35 	
19 
- 	
ohikulkutie 	
- 	
6 
K
yrönsalm
i—
M
ertala 	
7 	
4  
Y
hteensä 	
45 	
32  -  
V
altatien rakentam
isen jälkeen O
lavinkadun onnettom
uuksien 
m
äärän ennustetaan vähenevän puoleen, m
ikä  on  erityisesti 
kevytliikenteen kannalta m
yönteistä. O
hikulkutiellä tapahtuvat 
onnettom
uudet ovat yleensä ajoneuvojen välisiä. 
O
nnettom
uudet aiheuttavat yhteiskunnalle  ja  yksityisille inhim
il-
lisiä  ja  taloudellisia m
enetyksiä. Tiehallituksen arviointiohjeiden 
m
ukaan henkilövahinko—
onnettom
uuden hintana käytetään  
625 000  m
k. Tällä laskentaperiaatteella  ja  ottaen vielä huom
ioon 
om
aisuusvahinko—
onnettom
uudet (jeltikolarit) sekä poliisille 
ilm
oittam
atta jätetyt onnettom
uudet valtatien rakentam
isen hyöty 
liikenneturvallisuuden kannalta  on  liikenteelle avaam
isvuonna  2000 
 noin  16  M
m
k vuosittain.  
4.5  V
aikutukset  O
lavinkatuun 
O
lavinkatu  on  nykyisin Savonlinnan tärkein kauppakatu, tärkein 
liikenteen pääväylä sekä ainoa läpikulku—
jajoukkoliikennereitti. 
N
ykyiseltä ilm
eeltään katu  on  karu, jalankululle andas  ja m
eluisa  sekä liikenteellisesti sekava 
 ja  turvaton. 
U
usien liikennejärjestelyjen m
yötä O
lavinkadusta  on  m
andollista 
kehittää korkeatasoinen keskustakatu. Jalankulun olosuhteita 
parannetaan leventäm
ällä jalkakäytäviä  ja  kadun ylityksiä. A
jo-
neuvoliikenteen osuutta katutilassa supistetaan vähentäm
ällä 
kaistoja  ja kaventam
alla ajoratoja.  K
adun ilm
että kohennetaan 
istutuksin, korkeatasoisin pintam
ateriaalein, kalustein  ja  valaisi—
 
m
in. 
K
atutilan kohennuksen idealuonnos  on  esitetty kuvassa  52. 
4.6  V
aik
u
tu
k
set  ylikorkeisiin  kuljetuksiin  
Y
likorkeat  kuljetukset siirretään käyttäm
ään keskustan ohikulku-
tietä. Eritasoliittym
ien kohdalla kuljetukset kulkevat ram
ppien 
kautta. V
altatietä ylittävät sillat rakennetaan m
uualla ylikorkei-
den  kuljetusten vaatim
aan  7 m
  korkeuteen. 
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00
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 m
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 p
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ra
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id
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 m
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pä
äl
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es
ke
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m
äl
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 k
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pu
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pä
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R
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i t
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at
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m
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 m
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ill
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K
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an
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ta
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-
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im
ai
se
st
a 
ke
sk
us
ta
st
a 
(H
ev
on
pä
än
la
ht
i-R
ui
sl
ah
ti)
  j
a 
se
n  m
olemmin puolin esikaupunkimaisista lähestymisjaksoista. 
Es
ik
au
pu
nk
ia
lu
ee
lla
  t
ie
  p
ää
os
in
 s
ijo
itt
uu
 v
an
ha
n 
vä
yl
än
 p
ää
lle
, 
ei
kä
 ra
tk
ai
se
va
st
i m
uu
ta
 y
m
pä
ris
tö
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 K
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ku
st
aj
ak
so
lle
 v
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 tu
o 
m
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ki
ttä
vä
n 
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de
n  
el
em
en
tin
,  j
ok
a  
on
 ra
ke
nt
ee
na
  h
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lit
se
va
  ja
  Savonlinnan kaupungin nykyiseen mittakaavaan verrattuna järeä. 
U
us
i l
in
ja
us
 m
an
do
lli
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aa
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an
 to
im
in
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i  j
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ik
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n 
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en
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ev
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pä
än
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nd
en
 tä
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le
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K
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ku
st
an
 p
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jo
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ra
nt
a 
(H
ev
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pä
än
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ht
i-R
ui
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ah
ti)
  o
n  
ny
ky
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in
 
pä
äo
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n 
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at
ie
-  
ja
  ra
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lu
ee
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. U
ud
en
 v
äy
lä
n 
yh
te
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n 
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i k
au
pu
nk
ir
an
na
ks
i k
äv
el
yt
ei
ne
en
, 
is
tu
tu
ks
in
ee
n  
ja
 ra
nt
ar
ak
en
te
in
ee
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U
us
i v
al
ta
tie
os
uu
s 
ke
ve
nt
ää
 k
es
ku
st
ak
at
uj
en
 li
ik
en
ne
ra
si
tu
st
a  
ja
  mandollistaa keskustan tärkeimpien katujen katutilan kehittämi-
se
n  
tu
rv
al
lis
em
m
ak
si
  j
a  
m
on
ip
uo
lis
em
m
ak
si
. J
al
ka
kä
yt
äv
ie
n 
le
ve
nt
äm
is
el
lä
  ja
 k
at
ui
st
ut
uk
si
lla
  li
sä
tä
än
 v
iih
ty
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yy
ttä
. 
Er
ita
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lii
tty
m
ie
n 
ra
m
pp
ie
n  
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pe
ut
ta
m
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en
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au
pu
ng
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ok
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s-
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va
an
 e
i o
le
 o
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m
at
on
ta
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le
is
su
un
ni
te
lm
as
sa
  o
n  
se
its
em
än
 
uu
tta
 e
rit
as
ol
iit
ty
m
ää
. N
äi
st
ä 
ka
up
un
ki
ku
va
lli
se
st
i o
ng
el
m
al
lis
in
  on Ruislanden eritasoliittymä, 
 jo
nk
a 
so
vi
tta
m
in
en
 y
m
pä
ris
tö
ön
sä
 
ni
in
 ra
ke
nt
ei
lla
 k
ui
n 
m
aa
st
on
m
uo
to
ilu
lla
  o
n  
va
ik
ea
a.
  
Ti
en
  k
äy
ttä
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ua
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ti 
m
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ki
ttä
vi
m
m
ät
 ti
ej
ak
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va
t 
ko
ko
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uu
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iä
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äl
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t j
ak
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t, 
ku
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n 
nä
ky
m
ä 
K
yr
ön
sa
lm
en
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 O
la
vi
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in
na
an
  ja
  k
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pu
nk
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äl
ill
ä 
H
ev
on
pä
än
la
ht
i-K
ou
lu
la
ht
i s
ek
ä 
La
ita
at
-
sa
lm
en
  ja
 A
ho
la
nd
en
 v
es
is
tö
yl
ity
ks
et
.  V
äy
lä
n 
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un
ki
ku
va
l-
lin
en
  m
er
ki
ty
s  
on
  p
itk
äl
ti 
rii
pp
uv
ai
ne
n 
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n  
ja
  y
m
pä
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tö
n 
vä
li-
se
st
ä 
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sa
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rta
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ta
 s
uh
te
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ta
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5.4  M
aan
k
äyttö  ja  ym
päristö kohteittain  
Tien yleissuunnitelm
a-alue  on  luontevasti  jaettavissa ym
päris-
töltaän  ja  toim
innaltaan erilaisiin  jaksoihin. 
A
holahti 
A
holahti  on  pääosin  m
aatalousaluetta,  jossa  tie  ja  rata  halkaisevat 
avaran, korkealle harjanteelle  levittyvän peltom
aisem
an.  T
ieltä 
avautuu näkym
ät  eteläisille vesialueille. A
holanden  kanavaan 
liittyvät korkeat  siltapenkereet  hallitsevat m
aisem
aa.  Penkereet  muotoillaan 
 ylij ääm
äm
assoin harj anteiksi  ja  istutetaan.  
K
ellarpelto -
 K
atiskalahti 
K
ellarpellon  ja R
antakoivikon pientaloalucet  sijoittuvat nykyisen 
tien paikalle suunnitellun tien kanden puolen.  T
ien  fyysinen  estevaikutus 
 vähenee  alikulun  lisätessä kevyen liikenteen turval-
lisuutta. Pääosa  tiejaksosta  on  varustettava  m
elusuojarakentein,  joita ilman 
 liikennem
elu  leviää sekä  rakennetulle asuntoalucelle  että erityisesti 
 A
holandentien  ja  valtatien väliselle uudelle  raken-
nuskaava-alueelle.  K
ellarpellon eritasoliittym
än  länsipuolen  erkanemisrampin penger 
 ulottuu vesistöön  ja  liittym
ä leikkaa  kalliokohoutuman. Rantakoivikon 
 itäpuolella  tie pengerretään  vesistöön 
 ii. 200 m
  m
atkalla.  
K
ellarpellon itäosan  liikennejärjestelyt m
uuttuvat huom
attavasti.  Laitaatsillan eritasoliittymästä 
 tuleva uusi  rinnakkaistie penger-
retään K
atiskalahteen  nykyisen  rautatiepenkereen  viereen.  
L
aitaatsalm
i 
Laitaatsalm
i  on topografialtaan  voim
akas kapea  salm
i.  Salm
en 
länsirannalla  on Laitaatsillan telakkam
iljöö,  jonka toim
innot  jo  nykyinen 
 tie  halkaisee. T
elakka-alue  on  ym
päristöm
inisteriön 
selvityksen m
ukaan m
erkittävä  teollisuushistoriallinen  alue. 
M
uita historiallisesti tärkeitä  ja  m
uinaism
uistolain  suojelem
ia  kohteita ovat 
 Laitaatsalm
en  länsirannan  harj anteilla  sijaitsevat  linnoituslaitteet 
 sekä  Pyttysaaren  rannassa oleva  lastiveneen  hyl-
ky.  
Tien leventäm
inen  etelään jättää alleen  telakan  rakenteista  nk.  pienen 
 slipin ja  rakennuksista tiilisen  höyryvoim
alaitoksen.  Telakka ei pidä rakenteita toiminnalleen välttämättöminä. Ny-
kyistä vastaava tasaus ei oleellisesti m
uuta salm
en  kokonais-
m
aisem
aa.  Tien leventäm
inen  ja  lisääntyvä  liikennem
elu huo-
nontavat Sortteerinlanden kerrostaloalueen asum
isviihtyisyyttä. 
T
alvisalo 
Talvisalon  kohdalla tien tarkistettu linjaus sijoittuu  yleissuun-
nitelm
aa  1987  parem
m
in nykyisin  virkistyskäytössä  olevan 
alueen pohjoispuolelle.  T
ie  ja  syvään  kalliokuiluun  louhittu 
rautatie m
uodostavat esteen  virkistysalueen pohioispuolelle. 
Pohjoisrinteellä  oleva paikallisesti m
erkittävä  Talvisalon  lehto 
tuhoutuu.  
R
adan  siirto vapauttaa tien  pohjoispuolisen  nykyisen rautatie -ja  ratapiha-alueen muuhun maankäyttöön. 
 
H
evonpäänlahti 
H
evonpäänlanden  kohdalla vesistöön  pengerretty  tie  ja H
evon-
päänlanden  täyttö m
andollistavat keskusta-alueen  laaj entam
isen 
täyttöalueelle.  U
udelle keskusta-alueelle voidaan sijoittaa liike- 
ja konttoritiloja  sekä asuntoja.  T
ie  sijoittuu vesistön äärelle  ja  muodostaa esteen uuden rannan vapaalle käytölle. 
 Estevaikutusta  vähennetään rakentamalla rantaan polku 
 ja  sille  alikulkuyhteys 
H
evonpäänlanden  alueelta. 
A
sem
an  eritasoliittym
ästä  m
uodostuu tulevaisuudessa Savon-
linnan keskustan läntinen  sisääntuloportti. Y
leissuunnitelm
aan  1987 
 verrattuna valtatien m
atala tasaus  ja ratapihasiltojen  pois- 
tum
m
en  parantavat oleellisesti  liittym
äjärjestelyjen  sovittam
ista 
ym
päristöön.  
H
evonpäänlanden  uusi  niaankäyttö  voidaan suojata uuden väylän  liikennemelulta asemakaavallisin 
 ja rakenteellisin  keinoin.  
V
esistöpengertäm
isen  yksityiskohtaiset  ym
päristövaikutukset 
H
evonpäänlandesta K
oululahteen  selvitetään seuraavassa suun-
nitteluvaiheessa. 
V
erkkosalm
i -
 K
oululahti 
V
erkkosalm
esta K
oululahteen  valtatie  on kaupunkikuvallisesti  ja 
ym
päristöllisesti  m
erkittävä uusi elem
entti, josta aiheutuu sekä 
m
yönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. M
yönteisiä vaikutuksia 
ovat ensisijaisesti keskustan  liikennerasituksen  vähenem
inen. 
K
ielteisiä vaikutuksia ovat tien  m
assiivisuus  kaupunkikuvassa,  sen pengertärninen 
 vesistöön sekä  m
eluhaittoj  en  leviäm
inen 
uusille alueille. V
altatien haittoja  lievennetään  huolellisella 
suunnittelulla  ja ranta -alueiden korkeatasoisella  toteutuksella. 
Y
leissuunnitelm
asta  1987  poiketen  rata  seuraa  tierakenteen  vieressä 
 koko  jaksolla  H
evonpäänlahti - R
uislahti.  Leveä  liiken-
nenauha m
aastonm
uotoillaan  ja viim
eistellään  kokonaisuutena.  
V
erkkosaaren  kohdalla  tie pengerretään  vesistöön  ja  se  kaventaa 
laivaväylän  kanavam
aiseksi . K
oululandella  vesialue  kaventuu 
kapeim
m
assa  kohdassa  50  m
etristä  15  m
etriin.  K
oko rantajakso  rakennetaan 
 korkeatasoiseksi  ja edustavaksi.  
R
annan  suuntainen  kevyen liikenteen  raitti  seuraa  K
oululahtea  ja  avaa uuden itä-länsi
-suuntaisen kulkuväylän  kaupungin läpi.  Koululanden 
 rannassa  raitti  ja oleskelualueet  sijaitsevat tien  tasausta 
 m
atalam
m
alla.  K
oko  ranta-alue  H
evonpäänlahti - K
ou-
lulahti  sekä rannalta keskustaan johtavat kevyen liikenteen väylät  ja alikulut 
 rakennetaan  korkeatasoisiksi rantarakenteineen,  pin-
noitteineen,  kalusteineen  ja istutuksineen. 
Liikennem
elu  haittaa  V
erkkosaaren  ja K
asinosaaren  rantojen  virkistyskäyttöä 
 ja  leviää m
yös keskustan puolelle.  M
elun torju-
m
inen V
erkkosaaren ja K
asinon  rannan  virkistysalueilta edellyt-
täisi  tien varustam
ista  vesistönäkym
ät estävillä  ja  kaupunki- 
kuvallisesti  arveluttavilla m
elurakenteilla. 
R
uislahti -
 K
yrönsalm
i 
R
uislanden eritasoliittym
ä  sijoittuu kaupunkirakenteen keskelle.  Kyrönsalmen sillalta liittymän 
 yli länteen  on  pitkä näkym
ä kohti  Koululahtea. Eritasoliittymä järj estelyineen 
 on kaupunkitilaan  nähden hallitseva. 
 Liittym
än  alta puretaan seutukaavassa  arvok-
kaaseen kaupunkikuvalliseen  kokonaisuuteen kuuluvia  puuraken-
nuksia. 
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K
uva  8. L
iikennem
elu ohikulkutieverkolla 2015  
Liikenteen tulevaan kehitykseenja ym
päristön m
aastonm
uotoihin 
perustuvat m
elutasot ovat kuvan  8  m
ukaisia. M
elutasot  on  las-
kettu ym
päristöm
inisteriön laskentam
allilla  ja  ne ovat päiväajan 
ekvivalenttitasoja  (L
A
).  K
uva  9
  esittää m
elutasot nykyisellä 
valtatiereitillä,  ja  m
iten ne kehittyisivät ilm
an ohikulkutietä. 
Lisäksi  on  esitetty katuverkossa tapahtuvat m
elutasojen m
uu-
tokset  ohikulkutien rakentam
isen jälkeen.  
A
lla  olevassa taulukossa  on  tarkasteltu eri m
eluvyöhykkeille 
jäävienja m
elun häiritsem
ien asukkaiden m
äärä R
uotsissa käyte-
tyn laskentatavan avulla. M
eluvyöhykkeellä  61-65 dB
A
 20 %
  asukkaista kärsii melusta, välillä 
 60-70 dB
A
  50  %  ja
  yli  71 dBA 
 alueella  100 %
.  M
elusta kärsiviä asukkaita  koko  valta-
tiereitillä A
holandesta M
ertalaan  on  nykyään noin  1300  henkeä. 
Ellei ohikulkutietä rakenneta, m
elusta kärsiviä olisi noin  2500  henkeä vuonna 
 2015. Jos ohikulkutie  rakennetaan, m
elusta kärsi-
viä  on vain  noin  1100  henkeä (ilm
an suojaustoim
enpiteitä). 
V
uoden  2015  laskelm
at perustuvat nykyiseen asukasm
äärään. 
H
evonpäänlanden - Talvisalon asuinalueet oletetaan suunnitelta-
van  niin, etteivät asukkaat ole m
elulle alttiita. 
A
sukkaita  m
elualueilla 
U
lkoniclu ciB
A
  
61-65 
66-70  
yli  71  
Y
hteensä 
N
ykyverkko  1990  
—
 m
elulle  alttiita  
95 
2422 
40 
2557  
—
 m
elun häiritsem
iä  
19 
1211 
40 
1270  
N
ykyverkko  2015  
—
 m
elulle  alttiita  
119 
1394 
1755 
3268  
-
 m
elun häiritsem
iä  
24 
697 
1755 
2476  
O
hikulkuverkko  20 15  (ilm
an suojaustoim
enpiteitä) 
—
 m
elulle  alttiita  
1343 
1632 
0 
2975  
-
 m
elun häiritsem
iä  
269 
816 
0 
1085  
K
un olem
assa olevan tien välityskykyä lisätään  tai  tietä  paran-
netaan  nykyisellä paikalla, pidetään yleisesti m
eluntorjunnan 
toim
enpiderajana m
elun voim
akkuutta 6O
dB
A
. Tätä ohjearvoa 
käytetään A
holandesta Laitaatsalm
een  ja K
yrönsalm
esta M
er-
talaan.  V
altatien ohikulkuosuudella pyritään ohjearvoon  55 dB
A
.  
V
altatien m
eluhaittoja voidaan torjua tien korkeusasem
aa  alen-
tam
alla, m
eluvallein, -sem
in ja -kaitein,  liikenteen nopeutta 
alentam
alla, sekä talojen ikkunarakenteita parantam
alla. M
elun 
kannalta ongelm
alliset alueet  on kartoitetttu suunnitelm
akarttojen 
peitepiirroksissa.  O
sa  ongelm
a-alueista voidaan ratkaista m
elu- 
rakenteiden avulla.  O
sa  alueista (H
evonpäälandesta R
uislahteen)  on 
 vaikeasti ratkaistavissa, koska kaupunkikuvalliset kysym
ykset 
puoltavat m
eluesteiden poisjättäm
istä. M
eluhaittoja tullaan  tor-
jum
aan,  m
issä  se on teknillis -taloudellisesti järkevää. M
elusta 
kärsivien m
äärää voidaan kohtuullisin m
eluntorjuntatoim
enpitein 
vähentää  n. 100-150  henkeä. Jäljelle jäävät m
elusta kärsivät 
asuvat pääosin O
lavinkadun varrella. 
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5.7  P
äästöt 
M
erkittävim
m
ät liikenneperäiset päästöt ovat  typen  oksidit, 
hiilim
onoksidi, hiilivedyt  ja hiukkasm
aisiin epäpuhtauksiin  sitoutuneet rakasmetallit (lyijy) . Valtioneuvosto 
 o
n
  antanut 
enim
m
äispitoisuuden ohjearvot hiilim
onoksidille  (10 m
g/rn3, 8 h)  ja typpidioksidille 
 (300 ug/m
3, 1 h). Pakokaasupäästöjen  m
äärä  ja 
 ohikulkutien vaikutus niihin  on  esitetty kuvassa  lo.  
H
iilim
onoksidipäästöt  vähenevät liikenteen kasvusta huolim
atta 
päästörajoitusten  ja puhdistustekniikan  ansiosta  alle  puoleen 
nykyisestä. R
uuhlcaisuuden vähenem
inen ohikulkuratkaisussa 
vähentää päästöm
ääriä vielä neljänneksen verrattuna nykyverkon 
m
ukaiseen tilanteeseen. Typpioksidin päästöm
äärä hiem
an  kas-
vaa  liikenteen lisääntym
isen  ja nopeam
m
alle  reitille  o
h
-
jautum
isen  vuoksi päästörajoituksista huolim
atta. 
Liikenteen siirtym
inen ohikulkureitille vaikuttaa suotuisasti ilm
an 
laatuun nykyreitin varrella Laitaatsalm
en  ja R
uislanden  välillä, 
jossa etenkin keskusta—
alueella ilm
anlaatuvaikutus kohdistuu 
jalkakäytäville sekä asunto—
  ja liiketiloihin. Pakokaasupitoisuudet  laskevat nopeasti ajoradasta kauemmaksi mentäessä. 
M
erkittävin ohikulkutien vaikutus  on typpioksidien  osalta, joiden 
pitoisuus O
lavinkadun jalkakäytävällä  on  neljännes ohjearvosta 
eli puolet Siitä, m
itä  se  olisi ellei valtatietä rakennettaisi  ja nel-
jännes ohjearvosta.  K
orkeim
m
at pitoisuudet ohikulkutien varrella  ja Asemantiellä 
 ovat  alle  puolet ohjearvosta. K
eskustassa  huh-
m
onoksidin  laskennalliset pitoisuudet jäävät  alle  viidennekseen 
ohjearvosta. O
hikulkutiellä hiilim
onoksidipitoisuudet ovat tätäkin 
pienem
piä. 
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6.1 R
akennusaikataulu  
V
altatien parantam
inen  ja  syväväylän siirto liittyvät läheisesti 
toisiinsa. T
oisaalta uusi syväväyläreitti  on  otettava käyttöön 
ennenkuin K
yrönsalm
en toinen valtatiesilta (kiinteä) voidaan 
rakentaa, toisaalta A
holanden kanava-alue  on valtatiehankkeen 
varam
aanottopaikka.  
M
ikkelin tiepiirin tienpidon viisivuotissuunnitelm
an m
ukaan 
rakennustyöt aloitetaan vuonna  1994. Toteutusjärjestys on  alus-
tavasti seuraava: 
R
akennusvaihe  1, 1994-1998 
* 	
V
altatie rakennetaan A
holandesta R
uislahteen 
* 	
A
holanden  kanava rakennetaan 
* 	
K
uussalm
en  silta rakennetaan  ja Poukkusalm
en tieyhteys  
puretaan 
* 	
R
autatieasem
a siirretään Pääskylahteen 
* 	
H
evonpäänlahti  täytetään. 
R
akennusvaihe  2
, 1998-2000  
V
altatie rakennetaan R
uislandesta M
ertalaan 
K
yrönsalm
en toinen valtatiesilta rakennetaan  
6.2 R
akentam
jskustannukset 
R
akentam
iskustannukset  on  laskettu alkuvuoden  1990  kustan-
nustasossa (tierakennusindeksi =  124).  K
eskeiset yksikköhinnat 
ovat: 
* 	
M
aaleikkaus  19,50 m
k/m
3  
* 	
K
allioleikkaus  53,50  m
k/m
3  
* 	
V
altatien päällysrakenne:  2+2  kaistaa  2,50  M
m
k/km
  (m
aa- 
pohja)  ja
  1,40 M
m
k/km
 (kalliopohja), 2  kaistaa  1,95 Mmk/km 
* 	
Sillat  on  arvioitu erikseen. 
Y
hteiskustannukset ovat tierakennustöiden osalta  10 %
  ja sillan- 
rakennustöiden osalta  25  %
.  
R
akennuskustannusten yhteenveto  on  esitetty taulukossa  1.  Sa-
vonlinnan  tie-, syväväylä  ja ratahankkeiden  m
uodostam
an  koko-
naishankkeen  arvioidaan m
aksavan  581  M
m
k. V
altatien raken-
tam
inen siihen liittyvine  tie-,  katu-  ja ratajärjestelyineen  m
aksaa  469 
 M
m
k. M
uiden sam
assa yhteydessä toteutettavien töiden 
kustannukset ovat: syväväylän siirto  32  M
m
k, K
uussalm
en 
siltayhteys  52  M
m
k, rautatieasem
an  ja ratapihan  siirto Pääsky-
lahteen  16  M
m
k sekä H
evonpäänlanden täyttö  12  M
m
k. 
K
ustannusten jaosta eri osapuolten kesken sovitaan vasta  tie-
suunnitelm
avaiheessa. 
6.3  K
äyttö-  ja kunnossapitokustannukset  
K
äyttö-  ja kunnossapitokustannukset  m
uuttuvat hankkeen  val-
m
istuttua. K
unnossapidettävien  teiden, katujen  ja kevytliikenne-
väylien pituus  ja  valtatien kaistam
äärä kasvavat. R
adalle tulee 
toinen avattava silta  ja K
yrönsalm
en  avattava valtatiesilta m
uut-
tuu kiinteäksi. A
holanden syväväylälle tulee laaja vesiliikenteen 
ohjaus-  ja valvontajärjestelm
ä.  
6.4  H
ankkeen talous 
V
altatien parantam
istyöt, syväväylän siirto, Pihiajaniem
en uusi 
tieyhteys K
uussalm
en kautta, ratasiirrot, asem
atoim
intoj  en  siirto 
Pääskylahteen  ja H
evonpäänlanden  täyttö m
uodostavat hanke- 
kokonaisuuden. Taloudellisen tarkastelun kustannuksia m
uodos-
tuu investoinneista sekä käytöstä  ja  kunnossapidosta. H
yötyjä 
tulee liikennekustannusten säästöistä  ja  m
aankäytön kehittäm
is-
m
andollisuuksista. 
H
yödyt  
M
uuttuvien liikennejärj estelyjen sekä kasvavien nopeuksien 
johdosta syntyy  tie-  ja  katuliikenteen aika-  ja ajoneuvokustan-
nussäästöjä. Pihlajaniem
en  tieyhteyden siirto K
uussalm
een  ly-
hentää Pihiajaniem
en ja  Savonlinnan keskustan välistä m
atkaa  2,1 km. 
A
vattavan K
yrönsalm
en valtatiesillan  häiriö poistuu uusien 
liikennejärjestelyjen valm
istuttua. H
yötyä syntyy sekä valtatie- 
että katuverkon liikenteelle.  
T
ie-  ja
  katuliikenteen onnettom
uuskustannussäästöjä syntyy 
kohdan  4.4  m
ukaan. 
V
esiliikenteen  liikenne-  ja onnettom
uuskustannusten  säästö  jää  melko pieneksi. Kyrönsalmessa 
 on 1980-luvulla tapahtunut yksi 
lievä vesiliikenneonnettom
uus vuodessa. Suuronnettom
uuden  
riskin  vähenem
istä siihen liittyvine ym
päristötuhoineen ei ole 
voitu arvioida. 
M
elusta kärsivien ihm
isten m
äärän pienenem
isestäja päästöm
ää-
lien  vähenem
isestä johtuvia hyötyjä ei ole m
uutettu rahallisiksi 
säästöiksi, koska Suom
essa ei ole käyttöön hyväksyttyä m
enetel-
m
aa. 
H
evonpäänlanden  ja Talvisalon  uuden m
aankäytön idealuonnok-
set on  esitetty liikennem
inisteriön työryhm
än raportissa  48/89. 
M
aankäyttöluonnosten  pohjalta  o
n
  m
yös arvioitu raken-
nusoikeuden arvo. K
uussalm
en  sillan  taloudellisia hyötyjä 
Pihiajaniem
en m
aankäytön  ja  kunnallisten palvelujen kannalta ei 
ole arvioitu. 
T
aloudellinen laskelm
a 
K
ustannukset  ja hyödyt  on  m
uutettu (diskontattu) nykyarvoiksi, 
jotta eri aikoina tehtäviä investointeja  ja  niitä vastaavia, m
yö-
hem
m
in  syntyviä hyötyjä voitaisiin yhteism
itallisesti verrata 
toisiinsa. D
iskonttauskorko  on 6  %
.  T
eiden,  radan ja  katujen 
jäännösarvo m
ääräytyy  30  vuoden käyttöiän perusteella. Siltojen 
käyttöikä  on 50  vuotta  ja  kanavien  80  vuotta. H
yödyt  on  laskettu  30 
 vuoden ajalta. 
H
ankkeen taloudellinen laskelm
a  on  esitetty taulukossa  2. K
os-
ka hyödyt  ovat suurem
m
at kuin kustannukset (hyötykustannus-
suhde =  1,04), hankekokonaisuus on  taloudellisesti kannattava. 
E
linkeinoeläm
ä  ja aluetalous  
M
arkkam
ääräisesti arvioitujen liikennetaloudellisten  ja  m
aan-
käyttöhyötyjen lisäksi syntyy hyötyjä elinkeinoeläm
älle, kotita-
louksille  ja  alueen kuntien taloudelle. Tiehanke parantaa yritys  ten 
 toim
intaedellytyksiä parem
pien  ja toim
intavarm
em
pien yh-
teyksien  ansiosta. M
yös työntekijöiden työm
atkat helpottuvat. 
K
otitalouksille kanavoituu palkkojen, tuotannon kasvun  ja  kulu-
tustavaratuotannon kautta  250-300  M
m
k (vrt O
ulun yliopiston 
taloustieteen osaston tutkim
us: R
aahen ohikulkutien pääsuunta- 
vaihtoehtojen yhteiskuntataloudellinen tarkastelu panos-
tuotosanalyysin avulla) . Tiehankkeen välittöm
istä hankinnoista  100-120 
 M
m
k  osa  kohdistuu Savonlinnan seudulle,  osa  m
uualle 
Suom
een. H
anke tuottaa kunnallisveroja Savonlinnalle  ja naapu-
rikunnille  noin  40  M
m
k. 
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